中世末期口語における「べし」の後身 ： 『天草版平家物語』の訳語による by 山口, 堯二
中
世
末
期
口
に
お
け
る
「
べ
し
」
の
後
身
鰻
〔抄
時
初
動
詞
「
べ
し
」
は
、
中
世
に
な
る
と
文
…
由
同
化
し
て
、
る
。
中
世
末
期
に
は
そ
の
時
期
の
吋
天
草
版
平
家
物
次
第
が
あ
る
。
そ
の
原
文
と
見
込
め
る
「
べ
し
」
「
べ
し
」
の
訳
語
そ
讃
査
す
る
と
、
の
用
調
と
対
照
さ
せ
て
、
か
つ
て
の
「
べ
し
」
に
代
替
さ
れ
て
い
の
助
動
謂
に
は
、
♂
つ
ず
」
「
う
」
「
さ
う
の
三
語
が
認
め
ら
れ
る
口
る
。
そ
の
分
布
を
も
と
に
、
そ
の
時
期
に
お
け
る
「
べ
し
」
の
代
表
的
な
代
は
じ
め
に
よ
う
や
く
そ
の
使
命
を
終
え
よ
う
す
あ
る
場
合
、
ぞ
れ
ま
の
一
語
が
担
っ
て
の
表
示
は
、
多
く
の
場
合
、
よ
り
新
し
い
形
式
に
よ
っ
て
鰐
ほ
ど
か
改
め
ら
れ
つ
つ
、
継
殺
さ
れ
も
す
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
し
」
は
中
殴
口
語
の
世
界
で
は
次
第
に
饗
濯
し
、
文
語
化
し
て
い
く
。
中
古
か
ら
中
世
に
か
け
て
の
文
献
資
料
の
ゆ
で
、
そ
の
「
べ
つ
A J¥ 
が
ど
の
よ
う
な
方
出
に
変
文
伊
都
議
集
第
八
四
号
〈
ニ
O
O
O
K主
一
月
)
Iま
l
i
『
天
革
版
一
平
家
物
一
週
間
h
の
訳
語
に
よ
る
|
!
山
尭
口
そ
の
「
う
ず
」
で
あ
っ
た
と
割
判
定
す
る
と
と
も
に
、
中
世
末
期
に
お
け
る
閉
め
り
「
べ
し
」
と
の
対
略
関
係
を
中
心
に
、
そ
の
時
期
の
広
義
の
推
の
一
壌
を
照
ら
し
、
そ
の
通
詩
的
な
変
化
に
い
さ
さ
か
きむ
つ
け
る
こ
と
そ
め
ざ
し
た
。
ゃ
i
ワ
i
ド
「
J丈
推
定
、
訪
動
詞
コ
フ
ず
」
、
の
通
時
的
変
化
」
化
し
て
い
っ
た
か
に
つ
い
て
は
、
「
「
ベ
査
考
察
そ
試
み
た
(
以
下
、
ぞ
れ
を
前
橋
と
呼
ぶ
)
。
そ
れ
を
踏
ま
え
て
、
こ
こ
で
は
中
世
末
期
の
て
刷
加
に
調
の
世
界
で
、
「
べ
が
ど
の
程
変
残
っ
て
お
り
、
「
べ
し
」
の
失
わ
れ
た
面
の
後
身
、
な
い
し
、
後
継
者
と
し
て
は
ど
の
よ
う
な
語
が
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
か
を
検
話
す
る
。
さ
い
わ
い
、
室
町
末
期
に
は
、
そ
の
時
期
の
『天
草
版
平
家
物
語
』
が
あ
る
。
そ
の
口
語
訳
に
黒
い
ら
れ
た
当
の
原
文
は
制
判
明
し
て
五
五
や
沿
い
末
期
口
誌
に
お
け
る
「
べ
し
」
の
後
身
(
山
口
実
そ
の
他
の
巻
は
、
『
百
二
十
匂
本
平
家
物
語
』
に
よ
く
対
応
す
る
と
一
言
わ
れ
て
い
る
(
以
下
、
天
草
張
、
覚
一
本
、
百
二
十
句
本
と
略
称
す
る
〉
。
そ
こ
で
、
巻
い
な
い
が
、
そ
の
巻
一
一
は
、
『
覚
一
本
平
家
物
語
』
に
よ
く
対
忠
し
、
そ
れ
ぞ
れ
に
、
以
下
に
つ
い
て
は
百
二
十
句
本
を
、
原
倒
的
と
し
の
用
例
と
一
に
つ
い
て
は
覚
一
本
を
、
巻
一
て
そ
の
原
文
と
見
込
み
、
そ
れ
ら
に
お
け
る
「
ベ
し
L
と
を
対
照
さ
せ
か
つ
て
の
「
ベ
に
対
応
、
ず
る
こ
と
に
す
る
。
な
お
、
み
の
も
と
に
、
の
そ
い
る
こ
以
下
の
本
文
に
も
、
明
ら
か
に
本
の
ほ
も
あ
る
た
め
、
例
外
的
に
あ
え
て
覚
一
本
を
諜
る。日
本
古
典
文
学
大
系
本
(
岩
波
書
活
)
の
『
平
家
物
語
・
下
ど
を
、
百
二
十
匂
本
の
本
文
に
は
、
新
潮
日
本
古
典
集
成
本
(
新
瀬
一
本
の
本
文
に
は
、
社
)
の
『
平
家
物
語
(
上
・
中
・
下
)
』
を
用
い
る
。
天
草
較
に
お
け
る
「
べ
し
」
の
訳
し
方
に
は
、
原
文
と
ほ
と
ん
ど
差
の
な
い
場
い
替
え
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
共
合
も
あ
る
が
、
多
く
は
危
の
語
や
連
語
に
起
す
る
打
消
の
意
を
併
せ
た
訳
な
ど
は
除
い
て
、
「
ベ
し
」
自
体
て
い
る
助
動
語
は
、
に
な
っ
る
。
そ
の
う
ち
-， 
の
と
は
、
原
文
に
も
多
い
た
も
の
で
あ
た
い
わ
ば
新
出
で
あ
り
、
ぞ
れ
て
隈
ら
れ
て
い
る
。
そ
す
る
倒
的
を
中
心
の
正
が
り
を
見
定
め
、
「
さ
う
な
」
を
訳
語
と
す
る
し
て
そ
の
こ
と
に
し
よ
う
。
削
州
!
?
」
み
J
師、
f
b
』
そ
の
あ
と
五
六
覚
一
本
・
百
二
十
匂
本
の
倒
と
天
草
援
の
訳
と
は
、
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
順
し
て
示
し
、
各
セ
ッ
ト
の
は
じ
め
に
の
訳
文
に
つ
い
て
は
、
な
る
べ
く
肝
心
な
お
、
り
の
ノレ
ガ
Jl/ 
そ
こ
に
う
か
が
に
つ
い
て
も
、
漢
字
平
板
名
ま
じ
り
こ
と
に
は
な
い
の
文
の
と
す
る
。
訳
文
に
残
る
「
ベ
し
」
天
車
販
の
訳
に
も
一
部
に
は
「
べ
し
」
が
残
っ
て
い
る
。
ま
た
、
残
っ
て
い
る
と
い
う
よ
り
、
原
文
の
ま
ま
口
語
訳
の
対
象
に
さ
れ
て
い
な
い
部
分
も
あ
る
。
ま
ず
、
原
文
の
ま
ま
に
置
か
れ
て
い
る
部
分
に
は
、
和
歌
・
歌
謡
a
赦
免
状
・
道
行
文
な
ど
が
あ
る
。
和
歌
の
例
は
多
い
が
、
あ
る
。
道
行
文
と
い
う
の
は
、
い
ず
れ
も
原
文
の
ま
ま
で
…
に
出
て
く
る
、
の
下
り
そ
の
は
じ
め
に
ご
い
こ
は
と
っ
の
ぞ
れ
し3
る
ほ
ど
に
、
ほ
ん
ぽ
ん
と
あ
る
。
こ
れ
ら
の
部
分
の
対
象
に
は
さ
れ
て
い
な
い
も
の
で
あ
る
。
る
そ
れ
に
対
し
て
、
が
残
っ
て
い
る
と
そ
の
訳
文
中
に
「
べ
る
場
合
が
あ
る
。
そ
の
残
り
方
に
は
、
四
つ
の
タ
イ
日
の
対
象
に
は
さ
れ
な
が
ら
、
プ
が
見
出
せ
る
。
そ
の
は
「
し
か
る
べ
い
」
「
さ
る
べ
い
」
と
い
う
成
句
に
含
ま
れ
る
も
の
、
そ
の
二
は
「
つ
ベ
し
い
」
の
形
で
残
っ
て
い
る
も
の
、
そ
の
三
は
「
べ
う
も
な
い
」
「
べ
う
は
な
い
」
の
形
で
打
諮
と
共
起
す
る
連
用
形
「
べ
う
」
、
そ
の
四
は
当
為
を
表
す
連
体
形
「
べ
い
」
で
あ
る
。
ま
ず
、
そ
の
一
、
「
し
か
る
べ
い
」
「
ざ
る
べ
い
L
と
い
う
成
勾
に
合
ま
れ
る
も
の
に
は
、
た
と
え
ば
次
の
よ
う
な
例
が
あ
る
。
ωし
ば
し
の
命
い
き
接
は
ん
ず
る
事
は
、
然
ベ
う
候
ヘ
共
、
少
将
乞
詰
)
(
覚
一
本
・
二
-
j
狭
山
る
べ
う
ど
や
さ
れ
ど
も
、
(
天
草
脹
・
一
-
五
・
西
O
頁
)
出
し
か
る
べ
き
使
も
あ
ら
ば
、
い
か
に
も
し
て
捜
鶴
へ
わ
た
ツ
て
本
-
し
か
る
べ
い
便
り
が
あ
ら
ば
、
-
九
・
六
掛
さ
る
べ
き
た
よ
り
も
な
か
り
け
り
。
-
さ
る
べ
い
た
よ
り
も
な
か
っ
た
に
、
務
七
天
草
援
に
お
け
る
向
様
の
例
に
は
、
つ
し
か
る
べ
か
ら
ぬ
」
〈
一
五
九
頁
)
「
し
か
る
べ
か
ら
う
者
」
(
三
二
八
頁
)
な
ど
も
あ
る
。
い
ず
れ
も
成
句
と
し
て
熟
し
た
も
の
が
、
中
世
末
期
の
口
語
に
も
継
承
さ
れ
て
い
た
と
見
え
る
が
、
そ
れ
ら
は
成
句
と
し
て
の
使
用
で
あ
る
か
ら
、
「
ぺ
し
」
が
単
独
で
患
い
ら
れ
た
も
の
で
は
な
い
。
よ
っ
て
、
こ
の
残
り
方
は
「
ベ
し
L
自
体
が
一
つ
の
語
と
し
て
そ
の
時
期
の
に
擢
い
ら
れ
て
い
る
も
の
と
は
匿
別
す
る
必
饗
が
あ
ろ
う
。
そ
の
つ
べ
し
い
の
形
明
、
残
っ
て
い
る
も
の
と
い
う
の
は
、
次
の
fJU 
で
あ
る
。
M
W
さ
だ
め
ぞ
お
ぽ
ヘ
。
(
百
二
十
句
本
・
十
・
重
衡
東
下
り
〉
-
:
:
:
見
参
に
も
入
り
つ
ベ
し
い
と
存
ず
る
。
(
天
禁
販
・
四
・
十
一
。
。
頁
)
知
一
務
課
憲
が
橿
を
う
る
ほ
す
、
と
も
言
つ
つ
べ
し
。
(
百
二
十
匂
本
・
十
二
・
文
学
部
論
集
第
八
四
号
(
二
0
0
0年
一
二
月
)
、
・
--ez
・
-
m
m
-
」
れ
ら
の
つ
つ
べ
し
い
」
に
お
け
る
「
べ
し
い
」
は
、
ベ
の
と
は
違
っ
て
、
シ
ク
話
題
に
な
っ
て
い
る
。
次
に
述
べ
る
そ
の
-
そ
の
惜
の
競
り
方
か
ら
見
て
も
、
「
べ
し
」
が
ク
活
用
で
あ
る
こ
と
に
は
変
わ
り
な
い
か
ら
、
こ
れ
ら
の
「
つ
べ
し
い
」
は
、
連
語
「
つ
べ
し
」
が
熟
し
て
一
一
韮
開
化
す
る
動
き
の
中
で
、
新
た
に
派
生
し
た
口
語
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
室
前
町
患
に
は
、
他
の
文
献
に
も
、
た
と
え
ば
次
の
よ
う
な
「
つ
べ
し
い
」
の
併
が
あ
る
。
と
り
な
す
め
を
も
っ
て
ご
ざ
あ
る
が
、
叡
l
A
口
つ
べ
し
ひ
む
こ
が
ご
ざ
な
-
爽
枇
沙
門
〉
ケ
ツ
ベ
シ
浅
川
ノ
日ブパ、
イ
ゾ
〈
荘
子
抄
・
39 
よ
っ
て
、
「
つ
ぺ
し
い
L
弱
体
が
つ
の
中
の
「
ベ
し
も
、
「
ぺ
し
て
そ
の
時
惑
の
口
語
に
用
い
ら
れ
て
い
る
も
の
と
は
該
部
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
な
お
、
こ
の
調
査
で
は
、
原
文
の
「
つ
べ
し
」
の
訳
も
対
象
に
含
め
て
い
る
が
、
こ
こ
に
述
べ
た
「
つ
ぺ
し
」
の
一
語
化
を
考
慶
し
て
、
単
独
の
「
ベ
し
L
に
対
す
る
読
と
は
応
区
別
し
て
言
及
し
て
い
る
。
そ
の
、
「
べ
う
も
な
い
「
ベ
う
は
な
い
L
の
形
で
拝
消
と
共
起
す
る
連
用
形
「
ぺ
う
」
は
、
か
な
り
例
が
多
い
。
そ
れ
に
は
次
の
よ
う
な
部
が
あ
る
。
に
あ
ら
そ
ひ
た
ま
る
べ
し
と
的
行
く
末
と
て
も
楽
し
み
あ
る
べ
う
も
な
け
れ
ど
も
、
-
七
・
五
七
中
世
末
期
口
語
に
お
け
る
「
べ
し
」
の
後
身
(
山
口
実
平
家
一
門
都
落
ち
)
・
:
頼
み
あ
る
べ
う
は
な
け
れ
ど
も
、
(
天
草
版
・
三
一
・
八
・
一
九
三
頁
)
附
我
身
も
つ
き
せ
ぬ
も
の
思
に
た
へ
し
の
ぶ
べ
う
も
な
し
な
ン
ど
(
覚
一
本
・
一
一
・
大
納
言
死
去
)
:
た
へ
し
の
ぶ
べ
う
も
な
い
と
(
天
草
版
・
一
・
八
・
六
三
頁
)
間
出
家
の
こ
と
あ
る
べ
う
も
候
は
ず
と
ぞ
の
た
ま
ひ
け
る
。
(
百
二
十
句
本
・
十
・
重
衡
東
下
り
)
-
:
:
あ
る
べ
う
も
な
い
と
い
は
れ
た
。
(
天
草
版
・
四
・
十
二
・
三
O
二
頁
)
の
意
義
別
に
見
れ
ば
、
倒
的
は
結
果
、
川
聞
は
可
能
、
問
は
適
当
を
そ
「
べ
し
」
れ
ぞ
れ
表
す
例
で
あ
る
。
積
極
的
な
意
義
の
偏
り
は
特
に
な
さ
そ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
過
去
の
打
消
の
助
動
詞
「
な
ん
だ
」
と
共
起
す
る
例
附
を
除
い
て
、
い
ず
れ
も
形
容
詞
「
な
い
」
と
共
起
し
て
い
る
。
そ
の
上
、
「
べ
う
は
な
い
」
の
例
は
間
に
あ
げ
る
一
例
し
か
な
く
、
例
倒
的
を
除
い
て
、
多
く
の
例
は
「
ベ
う
も
な
い
」
と
い
う
形
を
共
有
し
て
い
る
の
で
、
「
べ
う
も
な
い
」
は
そ
の
形
で
成
句
に
近
い
複
合
辞
に
な
っ
て
い
た
と
見
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
な
お
、
次
の
よ
う
に
「
つ
べ
し
」
の
形
に
も
、
同
様
の
例
が
あ
る
。
側
わ
れ
も
尽
き
せ
ぬ
物
思
ひ
に
長
ら
へ
つ
べ
く
も
な
し
と
(
百
二
十
句
本
・
十
-
平
家
の
一
門
首
渡
き
る
る
事
)
-
:
:
:
長
ら
へ
つ
べ
う
も
な
い
と
(
天
草
版
・
四
・
十
・
二
八
八
頁
)
そ
の
四
、
当
為
を
表
す
連
体
形
「
べ
い
」
と
い
う
の
は
、
次
の
二
例
で
あ
る
。
ω子
を
ば
人
の
も
つ
べ
か
り
け
る
物
か
な
と
ぞ
、
(
覚
一
本
・
二
・
少
将
乞
量
一
同
)
-
子
を
ば
人
の
も
つ
べ
い
も
の
か
な
、
(
天
草
版
・
一
・
五
・
四
一
頁
)
五
八.
ω今
は
見
る
べ
き
こ
と
は
見
は
て
っ
。
(
百
二
十
句
本
・
十
一
・
早
朝
)
-
今
は
見
べ
い
ほ
ど
の
こ
と
は
見
は
て
っ
。
(
天
草
版
・
四
・
十
八
・
三
四
七
頁
)
当
為
を
表
し
、
し
か
も
連
体
形
で
連
体
法
に
用
い
る
こ
の
よ
う
な
用
法
は
、
室
町
期
の
口
語
に
も
残
っ
て
い
た
と
見
て
よ
い
だ
ろ
う
。
た
と
え
ば
、
次
の
よ
う
に
抄
物
類
に
も
似
た
言
い
方
の
例
が
あ
る
。
-
ス
ベ
イ
程
ノ
事
ヲ
シ
テ
、
進
ム
ヲ
漸
ト
云
ゾ
。
(
周
易
抄
・
五
位
オ
)
天
草
版
の
例
は
わ
ず
か
二
例
な
が
ら
、
こ
の
連
体
形
「
べ
い
」
に
は
、
当
為
と
い
う
意
義
を
中
心
に
意
義
上
の
制
限
が
あ
っ
た
と
見
て
よ
か
ろ
う
。
「
べ
し
」
の
残
り
方
に
区
別
し
た
四
タ
イ
プ
の
う
ち
、
「
し
か
る
べ
い
」
「
き
る
べ
い
」
な
ど
の
成
句
中
の
例
と
、
「
つ
べ
し
い
」
の
形
で
残
っ
て
い
る
例
は
、
連
語
が
熟
し
て
一
語
化
し
た
中
に
お
け
る
語
源
的
な
残
存
で
あ
り
、
一
つ
の
助
動
詞
と
し
て
生
き
て
使
え
る
語
と
は
、
区
別
す
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
天
草
版
か
ら
う
か
が
え
る
中
世
末
期
口
語
と
し
て
の
残
存
は
、
「
べ
う
も
な
い
」
「
べ
う
は
な
い
」
な
ど
の
、
打
消
と
共
起
す
る
連
用
形
「
べ
う
」
と
、
当
為
を
表
す
連
体
形
の
「
べ
い
」
だ
け
と
な
る
。
た
だ
し
、
打
消
と
共
起
す
る
連
用
形
「
べ
う
」
の
例
の
う
ち
、
例
倒
的
を
除
く
、
い
ち
ば
ん
例
の
多
い
「
べ
う
も
な
い
」
は
、
そ
の
形
で
成
句
に
近
い
複
合
辞
と
見
う
る
点
が
あ
っ
た
。
単
独
で
使
え
る
「
ベ
し
」
は
そ
れ
だ
け
す
で
に
限
ら
れ
、
連
体
形
「
べ
い
」
に
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
、
意
義
上
の
制
限
も
濃
く
な
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
連
用
形
の
「
べ
う
」
の
残
存
に
は
、
「
う
ず
」
や
「
う
」
に
連
用
形
が
存
在
し
な
い
た
め
、
そ
の
原
因
に
な
っ
た
か
も
し
れ
そ
れ
ら
で
代
替
し
に
く
い
こ
と
が
、
ぃ
。
し
か
し
、
当
為
を
表
す
連
体
形
の
「
べ
い
」
に
は
、
活
用
形
の
上
で
「
う
ず
」
や
ご
っ
」
に
代
替
さ
せ
に
く
い
点
は
な
い
。
現
に
「
ぺ
し
」
の
連
体
形
「
ベ
き
」
の
多
く
は
「
う
ず
」
?
訳
き
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
G
連
体
形
「
ベ
い
」
、r
」、.
}
 
の
連
体
形
よ
り
も
「
ぺ
い
」
の
ほ
う
が
開
明
示
的
で
あ
り
、
そ
の
し〉
さ
れ
た
た
め
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
訳
語
「
う
ず
」
「
う
」
を
中
心
に
を
訳
語
と
す
る
倒
的
は
、
全
体
と
し
て
甑
め
て
多
い
の
で
、
れ
ら
の
関
係
や
文
脈
つ
い
て
は
、
に
お
け
る
「
ベ
に
よ
る
偏
り
の
有
無
も
確
か
め
る
、
必
要
が
あ
る
。
「
ベ
し
」
の
意
義
の
分
類
法
の
詳
細
細
は
前
稿
に
譲
る
が
、
そ
の
襲
点
だ
け
が
}
い
え
ば
、
誰
定
対
象
と
推
定
作
用
と
を
一
民
別
し
て
、
そ
れ
ら
を
爵
立
的
に
捉
え
る
こ
と
を
基
本
方
針
と
し
、
対
象
的
意
義
に
は
状
態
・
結
果
・
可
能
・
遷
当
・
当
為
の
五
つ
、
作
用
的
意
義
に
は
事
柄
め
あ
て
の
そ
れ
で
あ
る
推
定
と
、
対
人
的
な
そ
れ
を
、
そ
れ
ぞ
れ
一
区
別
し
た
。
事
柄
め
あ
て
の
推
定
マ?は
、
対
象
的
意
義
の
す
べ
て
と
本
来
つ
ね
誘
は
、
対
象
的
意
義
の
適
当
と
の
み
両
立
し
得
る
の
で
あ
り
、
み
蕗
立
し
寄
る
と
見
な
し
た
。
し
か
し
、
特
に
必
要
が
な
い
摂
り
、
本
稿
で
は
対 動
象
的
意
義
と
作
用
的
意
義
と
の
爵
立
性
に
つ
い
て
は
、
な
る
べ
く
一
々
の
言
及
を
た
と
意
志
そ
表
す
な
ど
の
、
よ
り
端
的
な
一
言
い
方
で
す
ま
せ
る
。
中
設
の
「
ぺ
し
L
対
的
に
後
退
し
て
、
適
当
・
当
為
を
表
す
観
念
的
な
表
示
性
が
強
ま
り
、
に
は
、
状
態
'
結
果
・
文
学
部
論
集
第
八
題
号
(
一
一
0
0
0年
三
月
)
の
勧
誘
・
命
令
・
反
語
・
否
定
と
い
っ
き
た
。
そ
の
よ
う
な
「
ベ
し
」
の
額
の
適
時
的
変
化
も
参
考
に
し
つ
つ
調
査
し
た
め
だ
っ
て
結
果
、
「
う
ず
」
と
「
う
」
の
ど
ち
ら
が
訳
語
に
な
る
か
に
つ
い
て
は
、
「
ベ
し
L
の
関
係
以
外
に
、
疑
問
問
表
現
・
反
語
表
現
、
仮
定
表
現
と
の
共
起
も
、
そ
、A
，E
C
suv
ゃ
れ
て
い
る
こ
と
そ
こ
の
に
つ
い
て
は
、
山
山
「
べ
し
L
そ
の
対
象
的
意
義
の
弼
と
訳
語
と
の
関
係
、
の
み
再
立
す
る
、
意
志
・
勧
誘
・
命
令
と
訳
語
と
の
関
係
、
∞
疑
問
表
現
・
反
諾
表
現
・
骸
定
表
現
に
お
け
る
「
べ
し
」
と
訳
語
と
の
盟
関
係
に
分
け
て
、
そ
れ
ぞ
れ
て
い
く
。
た
だ
し
、
こ
の
う
ち
の
ωに
つ
い
て
は
、
出
掛
の
調
査
対
象
と
初
出
場
除
く
範
閉
そ
の
範
閣
の
対
象
を
の
対
象
的
意
義
と
J
'
偽
申
当
1
J
W
問、
し
み
れ
カ
ぜ
て
ゆ
P
」
1
J
h
fに
ふ
Am
、
幡、
υu
・
平
叙
表
現
と
が
呼
ぶ
こ
と
に
純
平
叙
表
現
、
制
意
志
・
動
誘
・
命
令
表
現
、
料
難
問
・
う
顕
序
で
、
そ
れ
ぞ
れ
に
お
け
る
「
べ
し
」
の
訳
語
を
換
討
す
る
こ
と
に
な
る
。
糾
紛
糾
の
区
別
は
、
基
本
的
に
「
べ
し
」
の
用
い
ら
れ
た
嘉
文
の
表
現
性
に
基
づ
く
が
、
の
類
出
向
を
一
不
す
意
味
で
参
考 そ
し〉
そ
う
で
な
い
に
つ
い
て
も
、
の
に
取
り
上
げ
る
こ
三
の
一
平
叙
表
現
的
場
合
ま
ず
、
制
平
叙
表
現
に
お
け
る
「
ベ
し
」
に
つ
い
て
、
そ
れ
と
の
対
応
が
見
込
め
る
訳
を
検
討
す
る
と
、
そ
の
訳
語
に
は
「
う
ず
』
と
「
う
」
の
闘
が
ど
ち
ら
も
に
は
大
差
が
あ
っ
て
、
ら
れ
る
。
し
か
し
、
そ
の
一
偶
者
の
の
例
は
め
て
限
ら
れ
て
い
る
の
匂
中
小
ず
る
開
は
、
す
べ
て
の
対
忍
九
中
世
末
期
口
一
訟
に
お
け
る
「
べ
し
L
の
後
一
身
(
山
口
器
開
二
〉
象
的
意
義
の
「
べ
し
L
に
認
め
ら
れ
る
の
で
、
助
動
詞
「
う
ず
L
が
最
も
一
般
的
な
訳
語
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
す
た
め
、
「
ベ
し
」
の
対
象
的
意
義
の
揺
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
併
を
示
そ
う
。
「
ぺ
し
」
か
ら
言
え
ば
、
M
W
M
仰
が
状
態
、
M
W
M
W
が
結
果
、
部
鵠
が
可
能
、
側
舗
が
適
治
、
邸
側
仰
が
当
為
を
、
そ
れ
ぞ
れ
表
す
例
で
あ
る
。
賜
わ
づ
か
の
竹
の
編
戸
な
れ
ば
、
あ
け
ず
と
も
押
し
破
ら
ん
と
し
。
(
百
二
十
匂
本
・
一
・
義
王
出
家
)
・
:
:
:
押
し
敏
ら
う
ず
と
と
は
や
す
か
ら
う
ず
。
(
天
草
薮
・
二
・
一
・
一
O
人
も
印
閉
め
ら
れ
ん
は
、
中
々
罪
業
た
る
べ
う
銭
。
本
・
ニ
・
赦
:
な
か
な
か
罪
業
で
ご
ざ
ら
う
、
ず
。
回
人
の
願
ひ
を
か
な
へ
さ
せ
給
は
や
は
、
:
:
:
家
門
の
栄
花
捻
さ
か
む
に
候
べ
し
な
ン
ど
(
覚
一
本
・
二
・
赦
文
)
:
い
よ
い
よ
盛
ん
に
ご
ざ
ら
う
ず
る
と
M
W
北
方
は
ち
か
う
療
す
べ
き
人
に
で
お
は
し
け
る
が
(
天
草
販
・
一
・
十
・
七
一
頁
)
覚
本
・
二
・
少
将
乞
っ
た
が
-
忍
・
間
院
中
に
自
っ
か
は
る
〉
れ
ば
、
れ
し
事
に
、
く
み
せ
ず
と
は
申
べ
き
様
な
し
。
本
-
習
光
被
斬
)
-
く
み
せ
ぬ
と
は
申
さ
う
ず
る
や
う
も
な
い
(
天
草
薮
・
一
・
三
・
一
六
貰
)
掛
宇
治
川
渡
す
べ
き
潟
は
持
た
ず
(
百
二
十
句
本
・
九
・
宇
治
山
川
)
ムハ
O
間
錦
や
が
て
後
世
の
御
供
仕
べ
う
韓
へ
共
・
:
お
棋
つ
か
ま
る
ら
う
ず
る
こ
と
な
れ
ど
も
-九
支
機
兼
平
も
、
瀬
田
に
て
い
か
に
も
な
る
べ
う
侯
ひ
っ
る
が
(
百
二
十
勾
本
・
九
;
い
か
に
も
な
り
ま
ら
せ
-
四
・
凹
・
一
四
回
夏
)
鯨
た
と
ひ
鍛
下
な
り
と
も
、
浄
海
が
あ
た
り
そ
ば
は
ば
か
り
給
ぺ
き
に
本
・
一
・
殿
下
乗
合
)
-
・
:
・
:
憧
ら
れ
う
ず
る
こ
と
ぢ
ゃ
に
(
天
草
按
・
館
行
網
こ
そ
申
べ
き
事
候
倍
、
ま
い
ッ
て
候
へ
と
(
覚
一
本
・
…
一
・
理
党
被
新
〉
-
:
:
・
申
さ
う
ず
る
子
細
あ
っ
て
、
こ
れ
ま
で
参
っ
た
と
(
天
草
版
・
一
・
三
な
お
、
「
つ
べ
し
」
の
形
の
に
も
、
次
の
よ
う
に
を
用
い
た
桝
が
あ
る
。鎗そ
の
賞
に
誇
る
事
は
傍
若
無
人
品
火
山
市
つ
べ
し
。
:
・
と
も
申
さ
う
ず
。
(
天
草
販
・
一
・
六
・
四
六
頁
〉
平
袈
表
現
の
「
べ
し
」
に
も
、
「
う
」
を
訳
語
と
す
る
例
が
次
の
よ
う
に
あ
る
。
し
か
し
、
を
訳
語
と
す
る
携
に
比
べ
る
と
、
そ
の
数
は
極
め
て
少
な
い
。
る
べ
う
候
な
れ
ば
、
成
経
も
同
症
に
て
こ
そ
候
は
む
ず
-
教
制
約
状
〉
-
:
き
ら
れ
う
と
の
沙
汰
ぢ
や
、
五
滋
汝
が
ま
た
こ
ん
た
び
を
待
つ
く
べ
し
と
も
覚
え
ぬ
ぞ
。
本;
:
:
持
ち
つ
け
う
と
も
覚
え
ぬ
ぞ
。
〈
天
草
寂
・
一
・
八
・
六
三
頁
)
(26) 
d 
む
べ
か
り
け
る
も
の
を
(
百
二
十
匂
本
・
九
・
字
治
問
)
:
・
盗
ま
う
こ
と
で
あ
っ
た
も
の
を
(
天
草
薮
・
四
・
二
・
二
三
三
夏
)
し
か
も
、
こ
の
う
ち
、
倒
御
慨
は
原
文
に
な
い
自
立
語
「
抄
日
夜
」
「
こ
と
」
な
ど
を
含
め
た
連
語
に
よ
る
訳
と
も
言
え
る
も
の
で
、
そ
れ
だ
け
重
訳
性
に
乏
し
い
点
も
あ
る
。
平
叙
表
現
の
「
ぺ
し
」
の
訳
語
に
は
、
原
文
に
な
い
自
立
語
を
含
ん
だ
達
一
誌
に
よ
る
訳
も
少
な
く
な
い
が
、
そ
の
中
に
は
、
「
べ
し
」
の
表
す
適
当
の
意
義
を
「
・
:
た
れ
ば
よ
し
」
な
ど
の
連
語
で
よ
り
分
析
的
に
訳
し
た
、
次
の
よ
う
な
欝
も
あ
っ
て
、
と
り
わ
け
注
意
さ
れ
る
。
間
女
房
の
装
束
を
借
ら
せ
給
ひ
て
、
出
で
さ
せ
ま
し
ま
す
べ
う
銭
。
(
寄
句
本
・
四
・
信
連
合
戦
)
-
・
・
・
出
さ
せ
ら
れ
た
れ
ば
ょ
う
ご
ざ
ら
う
。
一・一
O
九
…
貝
)
側
さ
せ
る
ゆ
へ
な
く
と
ま
め
た
る
人
々
の
官
ど
も
、
皆
ゆ
る
す
べ
き
よ
し
知
ら
れ
け
れ
ば
(
覚
一
本
・
八
・
法
住
寺
合
戦
)
:
皆
前
々
の
如
く
に
し
た
ら
ば
よ
か
ら
う
ず
る
と
:
-
船
出
・
一. 
一
七
…
貝
)
そ
の
一
方
、
「
べ
し
」
まう》
れ
の
訳
に
は
、
ぞ
まも
て
い
る
と
見
て
よ
い
、
次
の
よ
う
な
慨
も
あ
る
。
の
す
「
ベ
の
訳
で
あ
る
。
M
W
御
灘
尽
き
さ
せ
給
は
ん
の
ち
ん
と
か
た
か
る
べ
し
。
十
句
本
・
七
・
文
学
部
諭
然
第
八
四
号
つ
…
0
0
0年
三
月
)
-
:
:
:
世
を
取
ら
せ
ら
れ
ん
こ
と
は
か
た
い
。
(
天
草
版
'
三
・
八
・
一
八
九
頁
〉
織
今
不
患
の
恥
に
あ
は
む
事
、
家
の
為
身
の
為
心
う
か
る
べ
し
。
(
覚
一
本
・
-
殿
上
関
討
)
・
:
心
憂
い
こ
と
ぢ
や
ほ
ど
に
、
(
天
草
版
・
一
・
一
結
局
、
平
叙
表
現
の
一
べ
し
」
に
は
、
例
間
仰
の
よ
う
な
連
諸
に
よ
る
よ
り
分
析
的
な
訳
や
、
同
開
掛
憾
の
よ
う
に
対
応
す
る
語
の
省
か
れ
た
訳
も
あ
る
も
の
の
、
抱
の
助
動
詞
で
言
い
替
え
て
い
る
場
合
の
訳
語
は
、
ほ
と
ん
ど
で
あ
り
、
ま
た
、
そ
む
訳
し
方
は
「
べ
し
L
の
す
べ
て
に
わ
た
っ
れ
る
め
で
あ
る
。
一一一のこ
意
志
・
勧
誘
・
命
令
表
現
の
場
合
次
に
、
れ
対
蕗
が
見
込
め
「
べ
し
い
に
つ
い
ザ
」
十
品
、
』
l
ほ
と
ん
ど
次
の
よ
う
に
が
煎
い
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
例
は
全
体
マ
例
確
認
で
き
た
の
に
対
し
例
だ
っ
る
の
は
、
わ
ず
か
に
次
の
M
W
鍛
は
(3) 
は
す
る
倒
紛
い
づ
く
の
浦
に
お
我
命
の
あ
ら
む
か
ぎ
り
は
と
ぶ
ら
ひ
奉
る
べ
し
と
鍛
今
震
義
経
に
お
い
て
は
、
鬼
界
、
ら
ん
か
ぎ
り
は
攻
む
べ
き
出
を
ぞ
申
さ
れ
け
る
。
(
百
二
十
句
本
・
十
一
…
、
震
旦
ま
で
も
、
平
家
の
あ
J-
ノ、
市
機
中
本
期
日
諸
に
お
け
る
寸
べ
し
い
の
後
身
(
山
口
勇
屋
島
)
?
・
:
:
攻
め
う
ず
る
患
を
申
き
れ
た
。
(
天
草
板
・
削
・
十
六
三
二
二
州
側
爽
盛
、
今
度
の
い
く
さ
に
、
命
生
き
て
ふ
た
た
び
都
へ
参
る
べ
し
と
も
お
ぽ
え
候
は
ず
と
十
匂
本
・
五
・
-
ご
・
十
・
…
五
な
お
、
本
e
百一
L
を
用
い
る
こ
と
も
多
い
が
、
天
草
援
で
は
そ
れ
も
「
う
ず
」
で
い
え
ば
、
は
、
助
動
詞
「
む
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
少
な
く
な
い
。
対
他
的
な
作
痛
と
し
て
の
鞍
誘
そ
表
す
寸
ぺ
し
」
の
に
は
、
助
動
語
「
う
ず
L
に
よ
る
鶴
と
、
活
用
語
の
命
令
彩
に
よ
る
例
と
が
あ
る
。
ま
ず
、
助
動
識
に
よ
る
簡
に
は
、
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。
M
W
語
原
へ
下
り
給
ふ
べ
き
由
の
給
へ
ば
、
少
持
な
く
/
¥
山
山
立
総
ひ
け
り
。
(
堂
一
本
・
…
了
間
古
星
之
斡
)
-
福
原
へ
下
ら
れ
う
ず
る
と
偲
そ
ら
れ
た
れ
ば
、
:
:
:
〈
天
草
版
・
一
・
七
・
五
こ
の
併
は
、
宰
相
教
護
の
少
将
成
経
に
対
す
る
発
言
で
あ
る
。
こ
清
盛
か
ら
「
存
ず
る
皆
あ
り
。
丹
波
少
将
い
む
を
得
ず
な
会
れ
て
い
る
。
党
一
本
の
「
ぺ
し
」
は
、
へ
た
ベ
L
て
、
や
当
為
と
碍
吋ぞ
立
す
る
命
令
と
も
解
せ
な
く
は
な
い
が
、
天
草
版
動
誘
の
意
に
解
す
ぺ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。
勧
誘
を
表
す
「
べ
の
訳
で
、
活
用
揺
の
命
令
形
に
よ
る
れ
る
の
は
、
次
の
よ
う
な
併
マ
あ
る
。
州
仰
い
か
さ
ま
に
も
御
声
の
い
づ
べ
う
候
と
さ
〉
や
い
て
ひ
き
ふ
せ
奉
れ
ば
、
~ 
ノ、
声
三
戸
ぞ
お
め
か
れ
け
る
。
(
覚
本
-
一
間
・
小
教
説
)
っ
と
出
だ
さ
せ
ら
れ
い
と
. 
一」
. 
一. 
一
舗
あ
の
成
親
賜
う
し
な
は
れ
ん
事
、
よ
く
/
¥
御
ば
か
ら
ひ
倭
べ
し
。
本
・
二
・
小
教
誤
〉
-
:
:
:
よ
く
よ
く
僻
思
案
な
さ
れ
い
。
〈
天
草
猿
・
一
・
四
・
の
意
義
を
区
別
す
る
場
合
、
勧
誘
と
命
令
と
は
や
や
紛
ら
わ
し
く
、
夏
)
「
ぺ
時
に
判
断
に
迷
う
こ
と
が
あ
る
の
も
挙
実
で
あ
る
。
し
か
し
、
前
稿
と
悶
様
に
、
数
誘
は
複
数
の
動
作
的
な
滋
択
肢
の
中
で
の
、
結
対
的
に
最
も
適
当
と
さ
れ
る
推
定
対
象
i
l
適
推
定
対
象
i
i
命
令
は
純
対
的
に
な
す
べ
き
あ
り
よ
う
と
し
て
の
て
区
別
す
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
僚
の
「
べ
し
し
と
初
勝
す
べ
き
も
の
い
ず
れ
も
尊
そ
の
訳
文
の
命
令
形
は
、
ぞ
次
に
述
べ
る
命
令
を
表
す
て
お
り
、
「
ぺ
し
」
の
、
は
一
区
別
で
き
る
。
尊
敬
語
と
共
の
命
令
形
に
よ
起
す
る
命
令
形
は
、
基
本
的
に
当
為
と
両
立
し
て
の
命
令
k
い
う
、
強
い
対
人
的
拘
束
性
を
発
揮
す
る
も
の
と
勧
誘
の
「
ベ
る
可
能
性
が
高
い
と
見
て
お
き
た
い
。
な
を
尊
敬
語
の
命
令
形
で
訳
し
た
割
に
は
、
次
の
よ
う
に
療
文
の
「
べ
し
」
が
疑
問
助
詞
と
共
起
し
て
い
る
例
も
捨
え
た
。
こ
の
場
合
め
の
命
令
表
現
と
る
そ
の
勧
誘
性
を
さ
ら
に
和
ら
げ
る
疑
問
問
爵
語
は
、
働
き
を
託
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
削
射
損
じ
候
ふ
も
の
鐸
方
の
長
き
に
て
候
ふ
べ
し
。
の
人
に
も
仰
せ
つ
け
ら
る
ベ
う
や
候
と
ム
i
句
本
・
十
一
・
の
的
)
-
:
・
自
余
の
人
に
鍔
せ
つ
け
ら
れ
い
か
し
と
(
天
草
版
・
四
・
十
七
・
一
一
…
コ
命
令
を
表
す
べ
し
L
は、
ほ
と
ん
ど
が
活
用
語
の
命
令
形
で
訳
さ
れ
て
い
る
ο
し
か
し
、
で
訳
さ
れ
た
と
る
制
加
も
あ
る
。
次
の
織
が
倒
的
だ
け
「
を
訳
語
と
す
る
そ
の
同
別
で
あ
り
、
側
織
は
命
令
形
に
よ
の
例
で
あ
る。
川
崎
中
中
山
ん
ぬ
る
一
臼
は
、
に
よ
っ
て
、
鎮
西
の
持
軍
た
る
べ
き
制
御
下
し
に
は
、
頼
朝
申
ざ
る
る
に
よ
っ
る
。
(
百
二
十
勾
本
・
十
二
・
義
経
仰
・
:
:
:
鱗
悶
将
家
た
ら
う
ず
る
と
鯨
下
し
文
を
な
さ
れ
、
:
:
:
義
経
追
罰
つ
か
ま
つ
れ
と
宣
旨
を
下
怒
る
る
。
(
天
草
板
-m-
文
を
な
さ
れ
、
同
じ
ベ
き
富
、
一
十
五
・
二
…
八
倒
其
畿
な
ら
ば
、
少
持
を
ば
し
ば
ら
く
締
辺
に
預
奉
る
と
云
べ
し
と
-
一
一
・
少
斡
乞
講
)
(
覚
一
本
〈
天
草
版
・
一
e
蕊
・
四
O
夏
)
縛
魂
は
み
な
東
国
に
こ
そ
あ
ら
ん
に
、
-
:
:
:
強
け
奉
る
と
、
と
ぬ
け
が
ら
ば
か
り
両
部
へ
苔
し
兵
す
ベ
き
様
な
し
。
と
く
と
く
下
る
べ
し
と
(
百
二
十
匂
本
・
-
平
家
一
男
都
落
-
:
:
:
と
う
と
う
下
れ
と
〈
天
草
版
・
…
ニ
・
八
・
九
O
真
)
な
お
、
「
べ
し
」
が
打
消
と
共
起
す
れ
ば
、
そ
の
釘
濯
の
意
を
合
め
た
意
味
は
禁
止
に
な
る
。
そ
の
意
に
は
、
次
の
よ
う
に
終
爵
謁
「
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
附
丹
渡
少
将
を
ば
、
比
内
へ
は
い
れ
ら
る
べ
か
ら
ず
。
(
覚
乞
諦
〉
本
・
一
了
少
蒋
-
:
:
:
い
れ
ら
る
る
な
。
八
頁
〉
-
一
・
五
e
結
局
、
意
志
、
勧
誘
、
命
令
を
表
す
併
の
文
脈
の
「
べ
し
」
に
つ
い
て
も
、
拾
文
時
十
部
議
集
一0
0
0年
三
月
)
第
八
開
努
え
る
例
は
そ
の
畿
に
臨
ら
れ
て
く
る
が
、
他
の
助
動
詞
しh
て
い
る
場
合
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
対
地
的
に
欝
誘
を
表
す
べ
し
」
に
は
、
同
じ
く
対
他
的
な
命
令
を
表
す
場
合
と
と
も
に
、
命
令
形
に
よ
ほ
と
ん
ど
る
訳
し
方
も
あ
っ
た
が
、
勧
誘
の
命
令
形
に
よ
て
毅
動
認
の
命
令
形
に
よ
る
命
令
な
お
、
勧
誘
・
命
令
を
「
べ
し
」
の
命
令
形
に
よ
る
訳
は
、
そ
吋
ぺ
し
」
が
担
う
漉
お
γ
当
為
と
い
っ
た
対
象
的
意
義
は
切
り
檎
て
、
そ
れ
ぞ
れ
対
人
的
な
作
用
的
意
義
の
勧
誘
・
命
令
の
慈
の
み
を
一
吉
田
い
打
消
と
共
起
し
て
禁
止
の
癒
を
担
う
場
合
の
、
て
も
、
間
接
の
こ
は
…
区
別
で
き
そ
う
で
あ
っ
の
こ
と
に
な
ろ
う
。
「
な
」
に
よ
る
訳
に
つ
い
る
一
一
一
の
三
疑
問
-
E
顛
・
鑑
定
表
現
の
場
合
次
に
、
仲
間
筑
間
・
反
諮
・
仮
定
の
表
現
に
用
い
ら
れ
た
「
べ
し
そ
れ
ぞ
れ
対
誌
が
見
込
め
る
訳
の
あ
り
ょ
う
を
述
べ
る
。
ま
ず
、
疑
問
表
現
に
用
に
つ
い
て
、
い
ら
れ
た
べ
し
」
の
訳
語
に
は
、
助
動
詞
「
う
ず
L
と
の
二
語
が
認
め
ら
れ
る
。
疑
問
問
表
現
に
用
い
ら
れ
た
「
ベ
し
」
「
う
ず
L
に
な
っ
て
い
る
鰐
は
全
体
で
八
郎
料
、
う
」
に
な
っ
て
い
る
供
は
九
街
確
認
で
す
る
例
は
い
ず
れ
も
疑
問
助
認
を
難
問
の
様
識
と
し
、
特
定
の
解
(
そ
の
単
独
ガ
式
)
の
鰐
で
あ
る
そ
の
〉
フ
ち
、
F
つノ
加
品
川
案
を
提
示
す
〈制約に
「
つ
べ
鰐
間
同
様
の
例
が
あ
る
)
。
そ
れ
に
対
し
す
る
九
関
の
う
ち
に
は
、
議
開
制
を
疑
問
の
標
識
と
ナ
る
不
定
方
式
の
抑
制
が
あ
っ
て
、
残
る
密
例
が
特
定
方
式
の
例
で
あ
る
。
そ
の
四
例
中
の
こ
例
は
単
強
方
し
」
の
形
に
も
、
「
う
」
を
訳
語
と
ノ、
中
世
末
期
口
語
に
お
け
る
「
べ
し
」
の
後
身
(
山
口
実
式
の
例
で
あ
り
、
残
る
二
例
は
二
つ
で
一
対
を
な
す
並
列
方
式
の
例
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
、
右
の
分
布
を
、
特
定
方
式
と
不
定
方
式
と
い
う
疑
問
表
現
の
方
式
の
別
に
集
計
す
れ
ば
、
特
定
方
式
の
例
は
八
例
ま
で
が
「
う
ず
」
、
残
る
四
例
が
「
う
」
で
、
計
十
二
例
で
あ
る
が
、
不
定
方
式
の
例
は
五
例
と
も
「
う
」
に
集
中
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
次
に
そ
の
例
を
示
す
。
附
附
は
「
う
ず
」
を
訳
語
と
す
る
特
定
方
式
の
例
、
川
附
1
聞
は
「
う
」
を
訳
語
と
す
る
例
で
あ
る
。
後
者
の
う
ち
、
帥
は
不
定
方
式
の
例
、
同
州
聞
は
特
定
方
式
の
例
(
附
柵
は
そ
の
単
独
方
式
、
聞
は
そ
の
並
列
方
式
)
で
あ
る
。川開た
y
一
所
で
い
か
に
も
な
る
や
う
に
申
て
た
ば
せ
給
ふ
べ
う
や
候
ら
ん
と
(
覚
一
本
・
二
・
少
将
乞
請
)
:
・
仰
せ
ら
れ
て
く
だ
さ
れ
う
守
す
る
か
と
(
天
草
版
・
一
・
五
・
四
一
頁
)
万
の
実
否
に
つ
い
て
答
の
左
右
あ
る
べ
き
か
。
(
覚
一
附
是
を
め
し
出
さ
れ
、
本
・
一
・
殿
上
闇
討
)
-
:
答
の
御
沙
汰
を
も
な
さ
れ
う
ず
る
か
。
(
天
草
版
・
一
帥
こ
は
い
か
に
す
べ
き
と
て
、
公
卿
A
思
議
あ
り
。
(
百
二
十
句
本
・
四
・
鶏
)
・
こ
れ
は
何
と
し
て
よ
か
ら
う
ぞ
と
:
:
:
(
天
草
版
・
二
・
八
・
一
四
一
頁
)
同
大
納
言
の
左
右
の
手
を
と
ッ
て
ひ
ッ
ば
り
、
「
い
ま
し
む
べ
う
候
や
ら
む
」
-
一
・
九
頁
)
(
覚
一
本
・
二
・
西
光
被
斬
)
-
「
縄
を
か
け
ま
ら
せ
う
か
」
と
側
後
陣
の
勢
を
や
待
つ
べ
き
。
(
百
二
十
句
本
・
九
・
義
経
院
参
)
・
後
陣
の
勢
を
待
た
う
か
つ
・
(
天
草
版
・
四
・
三
・
二
三
九
頁
)
い
も
あ
ら
ひ
、
I
l
l
1
1
1
I
l
l
l
I
l
l
i
-
-
-
-ー
か
は
ち
釘
、
I
l
l
1
I
l
l
i
-
-
附
淀
、
一
口
へ
や
向
か
ひ
候
ふ
べ
き
、
河
内
路
を
や
ま
は
り
候
ふ
べ
き
と
と
(
天
草
版
・
一
・
三
・
二
四
頁
)
六
四
(
百
二
十
句
本
・
四
・
頼
政
最
後
)
・
淀
・
一
口
へ
向
か
ひ
ま
ら
せ
う
か
つ
・
河
内
路
へ
ま
は
り
ま
ら
せ
う
か
と
(天
草
版
・
二
・
六
・
一
二
九
頁
)
反
語
表
現
に
用
い
ら
れ
た
「
べ
し
」
の
訳
語
に
も
、
助
動
詞
「
う
ず
」
と
「
う
」
の
二
語
が
認
め
ら
れ
る
。
し
か
し
、
反
語
表
現
の
場
合
の
訳
語
は
、
「
う
ず
」
よ
り
「
う
」
の
ほ
う
が
は
る
か
に
多
い
。
「
う
ず
」
の
例
は
五
十
九
例
確
認
で
き
た
が
、
「
う
」
の
例
は
わ
ず
か
に
六
例
で
あ
っ
た
。
次
に
そ
の
例
を
示
す
。
働
側
は
「
う
ず
」
を
訳
語
と
す
る
例
、
側
(
)
闘
は
「
う
」
を
訳
語
と
す
る
例
で
あ
る
。
側
今
度
こ
そ
も
れ
さ
せ
給
ふ
共
、
つ
ゐ
に
は
な
ど
か
赦
免
な
う
て
候
べ
き
と
(
覚
一
本
・
三
・
足
摺
)
・
:
:
:
な
ぜ
に
赦
免
な
う
て
あ
ら
う
ず
る
か
と
(
天
草
版
・
一
・
十
・
七
五
頁
)
側
た
と
ひ
命
を
百
さ
る
る
と
も
、
惜
し
か
る
べ
き
わ
が
身
か
は
。
(
百
二
十
句
本
・
一
・
義
王
)
-
:
:
:
惜
し
ま
う
ず
る
わ
が
身
か
?
(
天
草
版
・
二
・
一
・
九
九
頁
)
側
世
を
捨
る
よ
り
外
は
、
今
は
何
事
を
か
申
べ
き
。
(
覚
一
本
・
二
・
阿
古
屋
之
松
)
-
:
:
:
今
は
何
事
を
申
さ
う
ぞ
?
(
天
草
版
・
一
・
六
・
五
七
頁
)
仙
女
房
な
ん
ど
の
御
こ
と
に
て
わ
た
ら
せ
給
ひ
候
は
ん
に
は
、
何
か
は
苦
し
う
候
ふ
べ
き
と
て
(
百
二
十
句
本
・
十
・
重
衡
受
戒
)
.
:
:
:
何
か
苦
し
う
ご
ざ
ら
う
と
(
天
草
版
・
四
・
十
一
・
二
九
七
頁
)
聞
こ
の
事
行
綱
し
ら
せ
ず
は
、
浄
海
安
穏
に
有
ぺ
し
ゃ
と
て
(
覚
一
本
・
二
・
西
光
被
斬
)
-
:
:
:
清
盛
安
諸
に
あ
ら
う
か
と
て
(
天
草
版
・
紛
若
此
謀
反
と
げ
ま
し
か
ば
、
御
辺
と
て
も
お
だ
し
う
や
お
は
す
べ
き
と
取
せ
。
(党一お
だ
し
う ー
や、.
あi少
ら!将
うj乞
と 講
申)
せ
-五・…一一
べ
し
」
に
対
す
る
訳
は
、
二
例
し
か
な
か
っ
た
が
、
二
鍔
と
も
復
定
を
表
す
〆
次
の
よ
う
に
助
動
語
おが
な 用
じ い
うら
が れ
しiて
な!い
はiる
る o
<< 
く
都
ち
か
い
此
辺
に
制
こ
は
い
づ
や
り
や
ら
む
。
で
も
あ
れ
か
し
:
と
て
も
う
し
な
れ
う
な
ら
ば
、
:
:
:
(
天
幕
張
・
場
七
・
五
mm
頁
)
岡
常
い
を
遁
る
る
べ
く
ん
ば
、
本
・
十
・
維
盤
出
家
)
か
く
も
あ
ら
ま
し
く
ぞ
患
は
れ
け
る
十
匂
-
世
を
護
れ
う
ぞ
な
ら
ば
、
:
:
:
(
天
草
版
・
出
向
・
十
四
・
一
ニ
結
局
、
川
の
文
脈
の
「
べ
し
L
に
つ
い
て
は
、
疑
問
同
表
現
と
皮
語
表
現
に
お
い
て
、
鈴
動
詞
「
う
ず
」
と
の
訳
語
が
と
も
に
認
め
ら
れ
た
。
は
全
体
と
し
の
数
が
接
近
し
て
い
た
が
、
疑
問
の
方
式
の
荊
に
見
れ
ば
、
不
定
方
式
と
で
鱗
向
の
差
も
あ
り
そ
う
で
あ
っ
た
。
の
場
合
に
は
、
を
訳
語
と
す
る
例
が
は
る
か
に
多
か
っ
仮
定
表
現
の
場
合
助
動
詞
の
み
で
あ
っ
た
。
四
訳
語
「
品
。
う
な
」
の
分
寄
室
町
期
新
出
の
助
動
詞
「
さ
う
な
い
を
訳
語
と
す
る
例
は
、
る
G
M
許
せ
て
も
蕊
例
し
か
ぺ
し
」
の
に
mm
例
、
「
つ
ぺ
し
L
鉛
に
一
例
あ
る
だ
け
:、
A
O
T
，L
 
文
学
部
諭
終
第
八
四
号
(
一
一
0
0
0年
一
一
一
月
)
ま
ず
「
ベ
し
L
の
訳
語
に
な
っ
て
い
る
の
は
、
次
の
脱
円
で
あ
る
。
側
殺
を
も
や
が
て
へ
ど
も
、
侍
ほ
ど
の
こ
と
か
わ
た
ら
せ
紛
ふ
べ
き
な
れ
ば
十
句
本
・
八
・
*
あ
ま
っ
さ
へ
こ
そ
こ
で
討
ち
架
た
し
さ
う
に
あ
っ
た
れ
ど
も
、
制
義
勢
ば
か
り
で
は
此
謀
叛
か
な
ふ
べ
う
も
み
え
ざ
り
し
か
ば
-
密
光
被
新
)
:
:
・
こ
の
謀
叛
か
な
ひ
ざ
う
に
も
晃
え
な
ん
だ
一
昨
で
(
天
草
版
・
織
か
な
ふ
べ
し
と
も
お
ぼ
え
候
は
ず
(
百
一
一
十
句
本
・
四
・
額
政
最
後
)
・
か
な
ひ
き
う
に
も
ご
ざ
な
い
ほ
ど
に
、
(
天
草
版
・
-
ム
ハ
・
二
一
九
夏
)
側
大
手
ば
か
り
に
て
十
匂
本
九-w
・
勝
負
あ
り
さ
う
に
も
見
え
な
ん
だ
れ
ば
-
四
・
八
嶋
七
O 
頁
例
織
の
原
文
の
「
べ
は
、
適
当
を
表
す
会
話
文
中
の
例
で
あ
る
が
、
読
で
は
地
の
文
で
む
し
ろ
要
約
し
た
き
い
に
な
っ
て
い
る
。
そ
お
表
現
牲
は
、
「
べ
し
」
に
区
別
し
で
は
、
結
果
い
訳
と
い
え
よ
う
。
例
内
側
鱗
側
聞
は
、
し
」
の
対
象
的
意
義
か
ら
い
え
ば
、
結
果
を
な
」
を
訳
語
と
し
た
例
に
は
、
先
述
ぬ
しミ
れ
も
打
消
と
し
て
い
る
点
が
会
れ
よ
う
。
「
べ
州
問
ば
か
り
で
あ
る
ο
「占、門、ぅ
べ
う
は
な
い
L
「
ベ
う
も
な
い
」
な
ど
ヤコ
藍
ち
に
『
な
い
」
に
続
い
た
部
は
な
い
。
な
っ
て
い
る
の
は
、
次
に
の
尉
別
で
あ
る
。
「
つ
べ
し
L
六
五
出
T
俊
末
期
日
認
に
お
り
る
「
べ
し
し
の
後
身
〈
山
口
発
撰
文
の
「
つ
べ
し
」
は
可
能
を
表
す
例
と
見
て
よ
さ
そ
う
で
あ
る
が
、
訳
語
の
「
さ
う
な
」
に
は
、
こ
れ
も
「
ベ
し
」
に
区
制
し
た
意
義
の
中
ぞ
は
h
u
し
ろ
結
果
い
意
義
の
ほ
う
が
め
だ
っ
と
い
え
よ
う
。
棚
-
一
語
の
的
)
つ
べ
き
者
は
な
ち
か
」
(
吾
二
十
勾
本
・
「
削
れ
き
う
な
者
は
な
い
か
?
」
(
天
草
版
・
四
・
-
一
ニ
三
五
一
良
)
「
さ
う
な
い
な
訳
語
と
す
る
桝
は
、
ま
だ
橿
め
て
絞
ら
れ
て
い
る
が
、
要
約
的
な
意
訳
も
含
め
「
べ
し
」
の
結
果
な
袋
、
ず
用
法
へ
の
幅
えJ冶
り
が
最
も
め
だ
っ
。
ま
た
一
方
で
は
、
五
期
開
中
の
一
一
一
例
ま
で
が
そ
う
に
、
む
諮
と
の
共
起
も
、
紅
滋
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
る
よ
う
五
結
び
i
i
史
的
解
釈
以
上
の
調
奈
結
果
か
ら
、
中
世
末
期
日
諮
の
世
界
で
、
著
し
く
衰
退
し
た
「
ぺ
し
L
に
取
っ
て
替
わ
っ
て
い
る
そ
の
後
身
、
な
い
し
、
後
継
者
そ
縫
恕
す
れ
ば
、
こ
そ
そ
の
代
淡
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
も
は
や
開
明
ら
か
で
あ
る
。
平
叙
表
現
の
「
ベ
し
」
の
一
訳
語
が
ほ
と
ん
ど
「
う
ず
」
っ
た
こ
と
、
そ
の
♂
つ
ず
」
が
「
べ
し
」
の
対
象
的
意
義
の
す
べ
て
に
わ
た
っ
て
認
め
ら
れ
た
こ
と
が
そ
-
勧
誘
・
の
理
由
で
あ
り
、
の
「
べ
し
」
そ
の
判
定
を
る
し
か
し
、
反
語
表
現
と
る
ω1 
ρミ
の
訳
語
に
は
お
よ
び
、
仮
定
表
現
に
お
け
へ
の
偏
り
が
認
め
ら
れ
た
。
室
町
制
刷
新
出
の
の
疑
問
表
現
、
助
動
詞
を
訳
語
と
す
る
併
も
あ
っ
た
が
、
ぞ
れ
は
ま
だ
極
め
て
制
限
ら
れ
て
い
た
。
や
「
う
」
の
例
に
比
べ
る
と
、
そ
こ
で
、
「
ぺ
し
い
に
対
す
る
以
外
の
訳
語
の
表
現
性
と
ムハムハ
の
分
布
を
め
ぐ
り
、
次
の
三
点
に
つ
い
そ
の
調
査
結
果
の
史
的
解
釈
を
試
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。
そ
の
一
は
、
「
べ
し
L
の
訳
語
を
代
表
す
る
の
表
そ
の
広
義
そ
の
は
、
皮
一
諮
問
表
に
ト
白
め
現
と
不
定
方
式
の
疑
問
表
現
、
お
よ
び
、
復
定
表
現
に
お
け
る
「
ベ
し
」
が
、
全
体
か
ら
い
っ
て
摂
外
的
に
「
べ
し
L
の
訳
語
の
一
部
に
顔
を
出
す
「
さ
う
な
」
の
時
代
教
と
、
推
定
の
爵
動
認
の
体
系
(
推
定
体
系
)
に
つ
い
て
の
見
通
し
に
集
中
し
で
あ
る
。
そ
の
』ま
そ
れ
を
合
な
の
表
現
性
と
、
そ
の
広
義
推
議
体
系
に
占
め
る
の
推
量
体
系
に
つ
い
て
は
、
狭
義
の
そ
れ
に
罷
っ
て
、
溺
ム
史
的
に
ま
と
め
て
み
た
こ
と
が
あ
る
。
そ
の
一
の
、
る
お
け
三
つ
」
「
ら
》
づ
i
の
が
最
も
大
き
く
、
ぃ
、
ろ
ば
ん
客
観
的
な
表
示
性
を
そ
な
え
る
の
が
「
う
ず
¥
逆
に
事
柄
を
想
定
す
る
待
用
援
が
最
も
強
く
、
主
観
的
な
表
示
性
に
議
む
の
が
「
ら
と
「
ら
う
』
の
中
間
に
位
置
し
体
系
は
諾
で
構
成
さ
れ
対
象
的
側
面
う
」
引
に
あ
り
、
「
う
」
は
そ
の
一
ニ
一
請
は
惣
定
作
窓
護
の
強
弱
な
ど
の
別
に
犠
能
を
分
担
し
て
い
た
、
と
い
う
の
が
そ
の
要
点
で
み
っ
た
。
中
世
末
期
に
お
け
る
「
ベ
し
L
の
代
表
的
な
訳
語
と
し
て
、
か
つ
て
の
「
ぺ
し
」
に
対
す
る
代
替
牲
が
っ
う
ず
」
に
お
い
て
織
も
顕
著
で
あ
っ
た
の
は
、
そ
の
対
象
的
鱒
極
の
比
重
の
大
さ
さ
や
、
客
観
的
な
表
示
性
に
よ
る
と
よ
か
ろ
う
。
ぬで
A
「
品
、
〆
、
J
カ
m
ρ
?
し
」
U
-
で
あ
り
得
た
こ
と
は
、
が
狭
義
の
推
縁
体
系
を
樟
構
成
し
て
い
た
だ
け
で
な
く
、
よ
り
響
観
的
な
推
定
作
用
に
関
わ
る
助
動
詞
の
体
系
に
も
ま
た
が
る
機
き
を
し
て
い
た
こ
と
、
そ
の
し
た
が
っ
推
定
体
系
の
再
舗
に
も
関
わ
っ
て
い
た
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
。
の
原
形
「
む
ず
/
ん
ず
「
う
ず
L
本
や
百
二
十
句
本
に
も
す
で
に
少
な
か
ら
ず
用
い
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
場
舎
は
天
草
股
で
も
た
い
て
い
そ
れ
か
ら
転
じ
た
「
う
ず
L
が
用
い
ら
れ
て
い
る
6
そ
の
意
味
で
、
天
慈
粧
に
お
け
る
「
べ
し
」
の
代
表
的
訳
語
と
し
て
の
訂
語
の
世
界
で
は
、
も
つ
は
、
轄
に
中
世
末
期
に
醍
ら
ず
、
中
世
か
ら
「
べ
し
L
て
き
た
と
見
て
よ
い
の
で
あ
る
。
「
ぺ
し
」
が
担
う
対
象
的
意
義
を
、
が
質
的
に
ど
こ
ま
で
代
替
で
き
た
か
の
判
定
は
む
ず
か
し
い
が
、
少
な
く
と
も
文
脈
に
助
け
ら
れ
れ
ば
、
の
対
象
的
意
義
の
全
体
に
対
応
で
き
る
適
応
生
は
そ
な
え
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
ご
っ
ず
」
は
意
悲
・
勧
誘
・
命
令
を
表
す
「
べ
し
」
に
対
し
て
も
、
そ
の
訳
語
に
な
っ
て
い
た
か
ら
、
対
象
的
窓
義
に
対
誌
で
き
た
だ
け
で
な
く
、
に
つ
い
て
も
、
あ
る
程
度
押
さ
え
う
そ
れ
ら
の
作
用
っ
た
と
晃
う
る
。
次
に
、
そ
の
ニ
、
不
定
方
式
の
疑
問
表
現
、
し
て
例
外
的
に
お
よ
び
、
仮
定
表
翠
に
集
中
し
て
い
の
原
形
「
h
u
v
に
お
け
る
「
ベ
た
理
常
に
つ
い
て
考
え
る
。
ん
」
が
用
い
ら
れ
る
こ
と
ぃ
。
「
う
」
を
用
い
た
制
約
も
、
よ
り
早
く
捗
物
類
に
も
容
易
に
拾
え
る
の
で
あ
る
。
-
天
子
ハ
ヘ
ド
モ
、
父
ガ
ナ
ウ
テ
ハ
ド
コ
カ
コ
ウ
ゾ
(
史
記
抄
・
高
祖
本
紀
・
六
組
オ
)
ナ
ゼ
ニ
ナ
ラ
ヌ
事
ガ
ア
ラ
ウ
カ
ゾ
(
m
m
湾
入
海
・
モ
セ
パ
、
…
出
オ
)
ま
た
、
反
語
表
現
の
表
繊
細
は
、
直
ち
る
た
め
の
い
わ
ば
誤
答
案
で
あ
る
が
、
ぞ
れ
に
対
し
て
い
え
ば
、
疑
問
表
記
視
の
表
層
は
、
話
し
手
み
ず
か
ら
解
答
を
求
め
て
い
る
こ
と
に
伴
う
楼
極
的
な
解
答
案
で
あ
る
と
い
う
違
い
の
助
動
詞
の
抱
一
う
役
割
も
、
そ
の
解
番
楽
性
に
よ
っ
て
、
に
お
け
文
学
部
議
集
第
八
悶
以
内
d
。
。
。
年
三
月
)
る
ぞ
れ
の
ほ
う
が
平
叙
表
現
の
そ
れ
と
連
続
し
や
す
い
で
あ
る
。
}
7
」、t
 
体
的
な
解
答
案
に
よ
っ
て
成
り
立
つ
の
疑
問
表
郡
引
に
お
け
る
べ
し
」
の
訳
語
は
、
，
-o 
ナ
h
例
中
八
倒
的
ま
で
が
、
一
千
毅
表
現
な
ど
と
同
じ
で
あ
っ
に
お
け
る
「
ベ
し
」
に
、
一
う
ず
」
す
る
欝
が
相
対
的
コつ」
し当
の
は
、
安
定
会
れ
る
た
め
の
誤
答
案
そ
の
表
層
の
い
わ
ば
議
構
性
が
、
一
般
に
の
客
錨
統
的
な
表
示
伎
と
は
調
和
し
に
く
か
っ
た
せ
い
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
な
お
、
で
も
、
不
定
方
式
の
例
五
側
関
の
訳
語
は
に
集
中
し
て
い
疑
問
調
を
疑
問
の
標
識
と
す
る
不
定
方
式
の
解
審
案
は
、
で
あ
り
、
表
層
に
呉
体
的
な
解
苔
案
が
欠
如
す
る
点
で
は
、
る
点
が
な
く
は
な
い
。
そ
の
あ
た
り
に
三
つ
、
ず
」
に
は
な
じ
ま
な
い
点
が
あ
っ
た
い
わ
ば
具
体
的
な
案
を
欠
く
場
合
に
採
ら
れ
る
も
の
に
も
通
じ
の
か
も
し
れ
な
い
。
近
代
語
に
お
の
推
量
体
系
は
、
シ」「〉り浄円ノ」
に
再
編
さ
れ
、
ム
!
ド
形
式
化
と
ム
ー
ド
性
の
分
模
化
を
進
め
に
お
け
る
分
布
か
ら
見
て
も
、
主
と
し
て
に
統
合
さ
れ
て
い
そ
の
様
、
「
う
ず
」
く
も
の
で
あ
っ
た
。
の
疑
問
表
現
に
お
け
る
現
や
の
ーす
う
L 
へ
の
揺
れ
ノ
は
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
な
「
う
ず
」
と
の
な
じ
み
に
く
き
が
、
そ
の
よ
う
な
遊
詩
的
変
化
を
他
の
場
合
よ
り
一
足
早
く
可
能
に
し
た
と
い
う
こ
と
よ
か
ろ
う
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
不
定
方
式
お
け
る
「
べ
し
」
の
対
す
る
後
良
好
数
以
上
に
、
り
は
、
「
う
L
弱
体
の
「
ぺ
し
」
に
そ
れ
ら
と
の
共
起
に
よ
る
制
約
の
結
果
と
見
て
よ
い
で
の
「
〉
フ
」
J¥ 
あ
ろ
う
。
後
定
表
現
の
が
コ
フ
」
に
観
ら
れ
る
の
は
、
「
う
L
が
そ
の
原
形
の
六
七
中
世
末
期
口
語
に
お
け
る
「
べ
し
L
の
後
身
(
山
口
莞
の
時
期
か
ら
そ
な
え
て
い
た
、
仮
定
の
意
義
と
の
親
密
な
関
係
に
よ
る
で
あ
ろ
う
。
「
む
」
は
未
然
形
に
付
い
て
仮
定
を
表
す
接
続
助
詞
「
ば
」
の
成
立
事
情
に
も
関
わ
る
ほ
か
、
複
文
前
句
の
「
む
」
は
文
脈
上
仮
定
の
意
に
訳
さ
れ
る
場
合
も
あ
り
、
「
う
」
と
仮
定
と
の
間
柄
に
は
、
古
来
か
な
り
近
し
い
も
の
が
あ
る
。
「む」
そ
の
意
味
で
、
原
文
の
仮
定
表
現
に
お
け
る
「
:
・
べ
く
は
」
に
対
し
て
、
多
く
「
:
・
う
な
ら
ば
」
の
形
で
現
れ
る
訳
語
の
「
う
」
へ
の
偏
り
は
、
「
べ
し
」
自
体
の
後
身
性
に
よ
る
よ
り
も
、
仮
定
を
表
す
接
続
助
詞
「
ば
/
は
」
の
後
身
で
あ
る
「
な
ら
ば
」
と
の
共
起
性
に
制
約
さ
れ
た
結
果
と
解
釈
し
て
よ
か
ろ
う
。
の
訳
語
に
ち
ょ
っ
と
顔
を
出
し
て
い
た
「
さ
う
な
」
次
に
そ
の
三
、
「
べ
し
」
の
表
現
性
と
、
そ
れ
を
含
む
推
定
体
系
の
見
通
し
に
つ
い
て
述
べ
る
。
「
さ
う
な
L
は
室
町
期
新
出
の
助
動
詞
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
「
う
ず
」
は
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
狭
義
の
推
量
体
系
と
推
定
体
系
と
に
ま
た
が
り
、
そ
の
そ
れ
ぞ
れ
の
再
編
に
寄
与
し
た
で
あ
ろ
う
。
「
べ
し
」
の
代
表
的
な
訳
語
と
し
て
の
「
う
ず
」
は
、
狭
義
の
推
量
体
系
の
側
に
お
け
る
そ
れ
で
あ
る
よ
り
、
も
ち
ろ
ん
推
定
体
系
の
側
に
張
り
出
し
て
い
た
そ
れ
と
見
る
必
要
が
あ
る
。
そ
の
推
定
体
系
に
は
、
鎌
倉
期
か
ら
す
で
に
「
げ
な
り
〉
げ
な
」
が
現
れ
、
「
さ
う
な
」
が
顔
を
出
す
の
は
室
町
期
で
あ
る
か
ら
、
「
さ
う
な
」
は
「
う
ず
」
と
対
等
に
並
ぶ
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
の
次
の
世
代
の
一
端
を
担
う
べ
き
訳
語
と
い
え
よ
う
。
こ
の
「
さ
う
な
」
は
、
基
本
形
を
「
そ
う
だ
」
に
変
え
て
、
今
日
で
も
古
典
語
の
「
べ
し
」
の
訳
語
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
。
な
お
、
現
代
語
に
お
け
る
「
べ
し
」
の
訳
語
と
し
て
は
、
「
は
ず
(
だ
)
」
の
ほ
う
が
よ
り
代
表
的
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
早
い
例
も
「
さ
う
だ
」
よ
り
少
し
後
れ
て
次
の
よ
う
に
現
れ
は
じ
め
る
。
-
も
つ
は
づ
な
ら
ば
も
た
せ
う
程
に
、
先
お
ま
ち
ゃ
れ
(
虎
明
本
狂
言
・
犬
山
六
八
伏
-
月
の
お
と
こ
に
ば
か
り
逢
ふ
も
の
は
、
名
も
た
か
ふ
な
ら
ぬ
は
づ
で
ご
ざ
ん
す
。
(
仮
・
難
波
鉦
・
こ
し
か
し
、
近
世
以
降
、
「
さ
う
な
〉
そ
う
だ
」
や
「
は
ず
(
だ
)
」
が
、
か
つ
て
の
「
べ
し
」
に
対
し
て
ど
の
よ
う
に
対
応
し
て
い
く
の
か
は
、
ま
た
別
に
検
討
を
要
す
る
課
題
で
あ
る
。
、王
(
1
)
山
口
亮
二
「
寸
べ
し
L
の
通
時
的
変
化
L
(
『
京
都
語
文
』
第
四
号
)
。
(
2
)
福
島
邦
道
寸
天
草
版
平
家
物
語
解
題
L
(
勉
誠
社
文
庫
8
『
天
草
版
平
家
物
語
・
下
』
)
。
(
3
)
注
(
1
)
に
同
じ
。
(
4
)
山
口
亮
三
『
日
本
語
疑
問
表
現
通
史
』
(
一
九
九
O
(平
成
二
)
年
、
明
治
書
院
)
に
よ
る
。
(
S
)
山
口
亮
二
「
推
量
体
系
の
史
的
変
容
L
(
『
国
語
学
』
一
六
五
集
)
0
(
6
)
注
(
4
)
に
同
じ
。
(
7
)
注
(
S
)
に
同
じ
。
(
8
)
山
口
亮
二
『
日
本
語
接
続
法
史
論
』
(
一
九
九
六
(
平
成
八
)
年
、
和
泉
書
院
)
第
七
章
。
(
9
)
山
口
亮
二
寸
助
動
詞
の
伝
聞
表
示
に
関
す
る
通
史
的
考
察
」
(
『
京
都
語
文
』
第
二
号
)
0
(
や
ま
ぐ
ち
ぎ
ょ
う
じ
国
文
学
科
)
一
九
九
九
年
十
月
十
五
日
受
理
